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Éric Gagnon, sociologue, centre de santé et des services sociaux de la Vieille-
Capitale.
José Julián López, département de sociologie et d’anthropologie, université
d’Ottawa.
Paul Sabourin, département de sociologie, université de Montréal.
Stéphanie Gaudet, département de sociologie et d’anthropologie, université
d’Ottawa.
Anne Mesny, département de l’enseignement du management, hec Montréal.
Ismael Ngnie-Teta, faculté des sciences de la santé, université d’Ottawa.
Claude Ariane Kamga Youmbi, faculté de droit, université de Sherbrooke.
Madzouka Kokolo, faculté de médecine, université d’Ottawa.
Guy Bertrand Fumtchum Tamdem, faculté de droit, université de Douala,
Cameroun.
Karine Gentelet, sociologue, centre de recherche en droit public de l’université
de Montréal.
Marie Meudec, doctorante en anthropologie, université Laval.
Jean-Sébastien Marcoux, département de l’enseignement du marketing, hec
Montréal.
Nathalie Mondain, département de sociologie et d’anthropologie, université
d’Ottawa.
Éric Arzouma Bologo, issp-université de Ouagadougou, Burkina Faso.
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